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Томск – 2020 г. 
Настоящее диссертационное исследование посвящено описанию 
процессов терминообразования отрасли «Нефтегазопереработка» в аспекте 
гносеологической «прозрачности» семантической структуры термина. 
Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к 
изучению терминологии в антропоцентрическом аспекте при помощи 
когнитивного подхода, который изучает гносеологически ориентирующую 
функцию термина, позволяющую установить связь между 
профессиональным и общеязыковым знанием. Изучение семантики термина 
и организации терминосистем на материале ранее не рассматриваемой 
отрасли «Нефтегазопереработка» через призму когнитивного подхода 
дополнит и углубит существующие исследования в данной сфере. Настоящее 
исследование может послужить основанием для дальнейших исследований 
других терминосистем и/или других языков в этом аспекте. Кроме того, 
отрасль «Нефтегазопереработка» является новым самостоятельным 
направлением, которое активно развивается, что напрямую влияет на 
актуальность и необходимость научного описания терминов данной отрасли. 
Цель данного исследования состоит в выявлении и описании 
лингвокогнитивных механизмов и семантических структур, задействованных 
при образовании семантики терминов отрасли «Нефтегазопереработка». В 
результате исследования были определены границы и объем терминосистемы 
и компонентный состав терминов, выявлены наименее (аббревиация) и 
наиболее (семантическая деривация) эффективные способы 
терминообразования в аспекте эпистемического доступа, выявлена 
категорирующая семантика частотных формантов при суффиксальном и 
префиксальном терминообразовании, определены фреймовые структуры 
обыденного знания, «организующие» семантику термина. 
 
